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Háromszék a forradalomban - forradalom a Háromszékben 
Bekövetkezett! Igen, , hát itt van, szemünk előtt zajlott le, amit csak 
legféltettebb álmainkban reméltünk. Bekövetkezett, amit mindannyian tudtunk, 
vártunk. Csak azt nem gondoltuk, hogy ilyen hirtelen, ily drámaian fog történnie. 
Amikor fegyverek zaja szakította meg az őszinte imát, akkor már tudtuk, 
hogy nincs tovább. Egyik oldalon kért, könyörgött, fohászkodott egy halkszavú pap, 
kinek fegyvere "csak" hite és imakönyve. Szemben vele páncélosok és gépfegyverek 
mögül a XX. század legnagyobb zsarnoka uszította a nép fiait a népre. De 
megértük, hogy a zsarnok elszenvedje a legnagyobb büntetést. Látnia kellett, 
hogyan omlik össze rendszere, hogyan hagyják el szolgái, talpnyalói. Hiába cserélte 
országát egy piros Daciáért, végzete utolérte. Örömtől, s bánattól egyszerre 
könnyes arcok borultak össze otthon és itthon egyaránt. .. 
Nézzük meg a Sepsiszentgyörgyön megjelenő "Háromszék" című társadalmi-
politikai napilap első - a forradalom első napjaiban megjelent - számait. A lap az 
addigi "Megyei Tükör" helyett indult 1989. december 23-án. 
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.' December H c Az aruil Jelenkort tftrténelrnéndfc legnsgyobb napja. . A nép OrfkM éli emlékezetében lángoló dátmnfcfctt marad .mtfc. Srenvedésefc fc vér árá«.JOttel,,egy negyedszázad azOrayűéa megaléxö szenvedései utíei. IdcssUzUk emberi, . állampolgárt ml-' pörünkben, s megaláztak nemaeUsé-. •Mu x eljotván. addig. hogy tagad-ták nemartl Identitásunkat, elemi em-bert Jogakikat. . - •• 
' Â haza forradalma azt tBrll d, á-ml idegen volt ettól a néptel, • azt Juttatta napfényre, ami a legjobb ben-ne, szabadság-szeretetét, - Igazságérje-tét. els«ánteágáti:;:,̂  ,>'•?• . , • A» anzágban r TÓmánók, magyarok, .németek é» más'nemzetiségűek vívták H MMbedeéBotr Ai orMig ffivárwá-' ban, Temesvárt», Itoíazsváron, Crelo-ván, látl-ban, Marosvásárhelyen, a Itt., minálunk, Sepsiszentgyörgyön, ahol . • történelmi napon ezrek és ezrek vo-nultak a város tóterére, hogy szembe-néoenak;az automata fegyverekkel,' elszántan és a szabadságra szomjasan. Győztek. A nép és a nép hadserege. 
Esen a reggelen íj fejléc alatt Je-lenik meg a láp, voltaképpen új la-punk,' • Báromszék, jelezve azt,- hogy szabad, aajttafc -új hangon,̂ új felfo-gásban akar saólnl a megye' népéhez; a megyéhez, melynek történelmi ne- , vét újra hasaiéin! óhajtjuk. -íjt 
A lap munkaközössége mindenből az Igazságot, a népet akarja szolgálni, ezt as országot, melynek mindannyian ! 'fial vagyunk, románok, magyarok, né- ! metek és más nemzetiségűek, rtlk e-gyiltt, teljes testvért jégben, akarjuk é-pltenl a hazát . . . 
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Felcsillant a fény, hogy nem csak házunk, hazánk is van itt, ezen a véráztatta 
földön, mely csaknem fél évszázadon keresztül volt otthon helyett börtönünk. Most 
megnyertük a forradalmat, nyerjük meg hát a békét is! 
Tudjuk, mindig is tudtuk, hogy ehhez "kiművelt emberfők sokaságára" van 
szükség. Most előttünk a lehetőség, s ezt a lehetőséget kötelességünk kihasználni. 
Kötelességünk magunkért, apáinkért, fiainkért! 
MAG KARI LAJOS: 
J-oflás2 
"Istenem, itt mz -újév, szólnak » harangok. 
Patyolat lepelt zuhantat mz ég « földre. 
Vére* Karácsonyunkon át az emberi hangok 
bekopognak templomodba, a jövendőbe. 
Istenem, most kell szívün)^t fölemelni, 
a kivérzett, de mégis, mégis élő sziveinket. 
A salakból az izzó aranyat mind kimerni, 
és zászlóvá szőni a búvó reményeinket. 
, Fogj kézen, tisztaság, és vezess el oly napokba, 
hogy fölhagyott otthonainkat föltaláljuk. 
adj végre hűs italt inni már azoknak. 
• kiknek a jog t szabadság régi szomjú vágyuk. 
Minékünk, a tegnap még hazátlanoknak, 
szülötte földünkre hozd el a Hazát, 
az otthont, mit úgyis hlátxm 
kerestünk volna. futva, 
akar száz vagy ezer határon át. 
Istenem. Ut az újév. szólnak a harangok, 
istenem, óvd e szivdobbanássá 
igazult Hazát... 
Legyen az Ember otthona mindörökre, 
nevén szólítva meg mindenik fiát. 
A korokon át. 
A sziveken ál. 
1990 
Kedves olvasóink, Háromszék lakúi, magyar és 
román testvéreink! Olyan esztendőt zárunk vui, és 
búcsúztatunk el, mely a közös haza történelmének 
legnagyobb történelmi sorsfordulóját hozta el szÁ 
munkra: az igazság diadalát, a szabadság megszüle 
tését. Vérrel fizettük meg ezt a drága kincset, tíz 
ezrek áldozták érte Hetüket, hogy a maradék ember 
hez méltó életet élhessen e földön itnmár mindörök 
re. Az ő szent emlékük Is arra kötelez. hogy legjobb 
emberi minőségeinket állítva csatasorba, küzdjünk és 
dolgozzunk az édesanyánkká lett hazáért J990 legyen 
az értelmes alkotás, a demokrácia, ez új társadalom 
megteremtésének esztendeje. 
A Nemzeti Megmentésí Front '• megyei tanácsa, 
a Romániai Magyarok Demokrata Szövetsége helyi 
szervezete ét a lap munkaközössége nevében meleg 
• szeretettel köszöntjük a megye összes lakóit. 
Bort, búzát, békességet, szabadságot, testvériséget! 
(1990. február) 
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